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女性会議に出席したチプコ
運動の女性たち(筆者爆影)
草の根の女性たちの環境運動
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害えはのか。もまつ
スー パー クリy製
ゆ「生」本来の雑昧のないクリアな味わいを実現するため、オりの纏
すっきり爽快。
MALT SUPERHOP'S CHOlCEHOPS 
スサト煎ヲフス
宣旨
の高い麦汁で醸造する新製法「スーパークリア製法」を開発しました。
切れ味キリリ。発泡酒のパイオニアだからこそできた、高品質・低価格のf国産・生Jです二
SllNTORY'S ORIGINAL BREW 
酒類:発泡酒アルコール分約5%
スサトホッフス新発売。150円
t" ~.包 o 1)サイクルへ Jグ，t ‘ 与右si725JL s . lt， 、K . s 
機輯軍扇思理窟思溜覇韓10，000円が10，000人に当たるf
e 
スーJt-i1\~-:lス
新発売記念
L r I 
ご¥
¥ 
'ー.， .. ...，~. "‘ ー}一一一-_.-一
機嫌鱗樽鵜鱒
¥ 
￥ lO ，OO~・
J( ~ 1.lfT CAl<U 応募方 法 . 新発売の[スーパーホ‘ノプス]ロング缶(500ml)・レギュラー 缶(350ml)についている「応募シールJを、応募ハ力キまたは官製ハカキに.応募されるコースの
枚数分鮎り、郵便番号・住所・氏名・年齢・性別際業・電話番号・ご希望のコース(Bコースの場合は希望商品名)を明配してご応募ください.お一人後何口でもご応募できます二
対象製品.サントリースーパーホップスロング缶(キャンペーン缶)/サントリースーパーホップスレギュラー缶(キャンペーン缶)
応募資梅.20歳以上の方ならどなたてもご応募いただけます。*未成年者の応募はできません。*サントリーの社員及び関係者|立応募できません.
宛 先・〒119-44東京京橋郵便局私書箱230号『スーパーホップス スー パーバリューキャンペーン』係
応募期間及び締切・1996年6月1日(火)-7月31日(水)当日消印有効 地選・発表及ひ賞品の発送.締切日有効のハカキに対して各コースjJlJに厳正な十由選を行い、当選者を決定します.賞品
の発送は9月上旬頃に行う予定てす:なお当遜者の発表は発送をもってかえさせていただきます二[スーパーホ・ノプスダイヤルl:t東京・03-3444-9191大阪・06-675-9999
It鼻 〆 Jν
スーJt田l~リユ四
キャンペー ン実施中
6月11日ゆ7月31日
